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通信制高校における情報教育の学習調査






































































































































































































図2 NHK高校講座 ｢情報 AJwebサイ ト
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毎回みる ほとんどみる 半分ほどみる まったくみない 合計
｢情報A｣番組の視聴 19 20 15 9 63
割合 30% 32% 24% 14% 100%
よく活用する 活用する あまり活用 しない まったく使わない 合計
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4段階平均 SD 4段階平均 SD t値
情報が好 き 2.81 0.58 2,5 0,652.07●
スクーリングが好き 2.88 0.54 2.73 0.920.87
番 組 Webサイ トの活用 2.23 1.07 1.57 0.79 2,57
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